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 Dysfunctional audit behavior merupakan suatu reaksi terhadap 
lingkungan. Perilaku tersebut dapat memiliki dampak langsung terhadap 
kualitas audit. Perilaku dysfunctional audit yang dilakukan oleh auditor 
akan mengakibatkan menurunnya kualitas audit atas laporan 
keuangan.Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
menguji secara empiris dan menganalisa variabel locus of control 
eksternal dan turnover intention terhadap penerimaan auditor atas 
dysfunctional audit behavior. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah para auditor yang bekerja 
pada kantor akuntan publik di Surabaya tahun 2014. Sedangkan 
Penentuan sampel dilakukan dengan convenience sampling. Diperoleh 
sebanyak 54 responden auditor dari 12 KAP. Instrumen kuesioner 
digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Alat analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier beganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa variabel  locus of control Eksternal 
berpengaruh positif terhadap dysfunctional audit behavior. Sedangkan 
kinerja dan turnover intention berpengaruh negatif terhadap 
penerimaandysfunctional audit behavior. 
 













Dysfunctional audit behavior represent a reaction of to 
environment. The behavioral can have direct impact to quality of audit. 
Dysfunctional audit behavior that has been carried out by an auditor will 
negatively impact the quality of the audit report and financial statement. 
Purpose of which wish to be reached in this research is to test empirically 
and analyze variable locus of control, and turnover intention which 
influence acceptance of auditor to dysfunctional behavior.  
     
Population in this research is auditors who works at public 
accountant firm in Surabaya in the year 2014. While Determination of 
sample conducted with (convenience sampling). Sample of  54 responder 
at 12 KAP can be obtained. Instrument of questionnaire is used to collect 
data. Analysis of regression is used in this research to prove the 
hypotheses.  Result of research indicate that the variables: locus of 
control, has apositve effect to acceptance of dysfunctional audit behavior, 
while performance and turnover intention have   a negative effect to 
acceptance of dysfunctional audit behavior. 
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